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PENGHARGAAN 
 Alhamdulliahirabbil’alamin penulis hanturkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Layanan Konseling Individual 
Mengatasi Perilaku Menyimpang pada Siswa di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 01 Kampar” yang disusun dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah 
satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw 
beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau sehingga akhir zaman.  
Teristimewa penulis ucapkan beribu terimakasih kepada kedua orang tua 
kucintai Ayahanda Kholis dan Ibunda Nur Hasanah yang telah berjuang dalam 
membesarkan, menjaga, membimbing, mendidik, penuh kasih sayang, kesabaran, 
do’a, air mata, memotivasi, bantuan materi dan pengorbanan, dan teruntuk 
Kakakku Najmiatul Asri, S.Pd., Abang Ipar M. Kahirunnas, adekku Asri Nabila 
dan Muhammad Hafidz Azzikri beserta keluarga besarku yang telah memberikan 
dukungan, perhatian, do’a dan cinta sehingga penulis bersemangat untuk segera 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi 
ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari pihak, baik moril maupun materil. 
Oleh karena itu, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya terutama kepada semua pihak yang telah berkenan 
memberikan bantuannya, yaitu kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Selaku Rektor, Ibu Dr. Hj. Helmiati, 
M.Ag selaku wakil rektor I, bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag seelaku wakil rektor 
II, dan bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku wakil Rektor III UIN Suska Riau, 
yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan 
tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Dekan UIN Suska Riau beserta 
Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd , Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, 
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M.Ag dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Staf dan 
Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah 
memberikan Rekomendasi kepada Penulis untuk melakukan penelitian ini. 
3. Bapak M. Khalilullah, MA, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam 
dan Bapak Nunu Mahnun, M.Pd, selaku Sekretaris Manajemen Pendidikan 
Islam dan Staf prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan 
motivasi dan kemudahan berurusan kepada penulis dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
4. Bapak Dr. H. Muslim Afandi M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis memerlukan 
bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag  selaku Dosen Pembimbing Akademis yang selalu 
memberikan arahan,dukungan dan motivasi kepada penulis. 
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sangat berjasa 
memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. 
7. Bapak H. Hasim Manaf, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 01 Kampar 
yang telah memberikan izin untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
menyelesaikan skripsi ini dan Ibu/Bapak Guru Bimbingan Konseling di SMP 
N 01 Kampar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu 
penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.  
8. Sahabat-sahabat terbaikku Merysa Wati YR, S.Pd.I, Dinti Khaisarah, dan 
teman-teman terbaikku Nuriati, S.Pd. Dwi Rafni Yusliana, Rahmatika Diyani, 
S.Pd. , Desy Eka Sari, Ajeng Nirmala Tanjung, Bayyinah S. Pd, beserta 
Addailami, S.Pd., Ali Hamzah, S.Pd., dan Akmal Khairi, S.Pd., yang telah 
banyak membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
9. Keluarga besar lokal BK C angkatan 2013 Prodi Manajemen Pendidikan 
Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling yang telah membantu penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Teman-teman KKN UIN Suska Riau tahun 2016 di Desa Aliantan di 
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Kecamatan Kabun beserta teman-teman PPL di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 34 Pekanbaru, terimakasih buat dukungan, bantuan dan canda tawa.  
10. Dan buat seluruh pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam 
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita 
semua. 
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, 
jika pembaca menemukan kekurangan-kekurangan maka penulis mengharapkan 
saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya-karya 
tulis lainnya. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua. Amiin Ya Robbal Alamin. 
      Pekanbaru, 20 April 2017 
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